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ABSTRAK 
        Fadhli Rahman, 2012; Analisis Pengaruh Asset Growth, Debt to Equity Ratio, 
dan Cash Position Terhadap Devidend Payout Ratio Pada Perusahaan Yang 
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
        Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh asset growth, 
debt to equity ratio, dan cash position terhadap dividend payout ratio. Obyek dalam 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh data 
14 perusahaan. Data yang digunakan adalah laporan keuangan berupa neraca dan 
laporan laba rugi tahun 2008 sampai dengan 2010. Variabel dependen yang digunakan 
adalah dividend payout ratio sedangkan variabel independennya adalah asset growth, 
debt to equity ratio, dan cash position. Data diolah dengan menggunakan program 
SPSS versi 16. Pengujian statistik dengan menggunakan pendekatan analisis regresi 
berganda dengan tingkat signifikansi 5%. Kesimpulan pengujian diambil berdasarkan 
hasil uji T dan uji F. 
        Berdasarkan hasil analisis menunjukkan persamaan regresi adalah Y = 0.625 – 
0.175X1 – 0.061X2 – 0.056X3. Secara simultan ada pengaruh antara asset growth, debt 
to equity ratio, cash position terhadap deviden payout ratio. Pengaruh tersebut sebesar 
21,2% sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
Secara parsial tidak ada variabel asset growth, debt to equity ratio, dan cash position 
yang berpengaruh, dividend payout ratio. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di 
manufaktur harus mempertimbangkan besarnya asset growth, debt to equity ratio, 
cash position dalam membuat kebijakan devidennya.  
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ABSTRACT 
 
       Fadhli Rahman, 2012; Asset Growth Effect Analysis, Debt to Equity Ratio, and 
Cash Position Against Payout Ratio Devidend Company Registered In The Indonesia 
Stock Exchange (BEI). 
       This study aims to provide empirical evidence of the influence of asset growth, 
debt to equity ratio, and cash position of the dividend payout ratio. Objects in this 
study is a manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange. The 
selection of the sample using purposive sampling techniques, so that the data 
acquired 14 companies. The data used are the financial statements the balance sheet 
and income statement in 2008 until 2010. Dependent variable used is the dividend 
payout ratio, while the independent variable is asset growth, debt to equity ratio, and 
cash position. Data were processed using SPSS version 16. Statistical testing using 
multiple regression analysis approach with a significance level of 5%. Conclusions 
drawn based on the results of testing T test and F test 
       Based on the results of the analysis indicate the regression equation is Y = 0625 
- 0.175X1 - 0.061X2 - 0.056X3. Simultaneously there is the effect of asset growth, 
debt to equity ratio, cash position of the dividend payout ratio. The influence of 
21.2% while the rest is influenced another factors is not examined in this study. No 
variable partial asset growth, debt to equity ratio, and cash position of influence, 
dividend payout ratio. Companies engaged in manufacturing should consider the 
magnitude of asset growth, debt to equity ratio, cash position in policy making 
devidend. 
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